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LIVRES 537 
fluence sur le comportement des acteurs » 
et de poser la question : « Comment et 
pourquoi les acteurs peuvent-Us accep-
ter de coopérer alors qu'ils évoluent dans 
un environnement anarchique où seule 
la maximisation de la puissance peut 
offrir une quelconque garantie de sur-
vie ? » À partir des écoles néo-réalistes et 
néo-libérales et des analyses transversa-
les associant dans de subtils dosages les 
deux points de vue divergents, les diffé-
rents auteurs ont étudié quelques insti-
tutions multilatérales régionales afin de 
déterminer si celles-ci ont un impact sur 
le dilemme de sécurité et la compétition 
interétatique, mais aussi et surtout si 
elles sont davantage porteuses de sécu-
rité que l'institution universelle qu'est 
VONU. À côté de l'examen des concepts 
théoriques, la structure du livre nous fait 
découvrir les différents modèles régio-
naux de la sécurité, de la PESC et au-delà 
à la cooptation des PECO, du multila-
téralisme latino-américain à la sécurité 
régionale à la mode CEL Et si le maintien 
de la paix et la gestion des conflits sont 
abordés dans ces modèles onusiens et 
euro-atlantiques tout comme dans son 
cadre balkanique, l'examen du champ 
non militaire n'est pas davantage négligé 
avec la question connexe des dimensions 
économiques, démocratiques et en ma-
tière de stupéfiants. Si la perception glo-
bale des contributions tend à démontrer 
les limites du multilatéralisme - le titre 
de l'ouvrage l'exprimant mieux que tout 
- le désenchantement ambiant des com-
mentateurs et praticiens aboutit à met-
tre en évidence de nouveaux cadres de 
coopération qui seront probablement de 
l'ordre du noyau dur intra-régional et 
des concepts de solidarité ad hoc. Re-
marquable par la diversité des appro-
ches, pointilliste dans la réflexion, riche 
de concepts théoriques et d'enseignements 
opérationnels, cet ouvrage collectif mé-
rite assurément d'être le nouvel outil de 
réflexion des étudiants en sciences politi-
ques et diplomatiques et des profession-
nels de la sécurité. 
André DUMOULIN 
Attaché de recherche au Groupe de recherche et 
d'information sur la paix et la sécurité (GRIP) 
Bruxelles 
Canada Among Nations 1996. Big 
Enough toBe Heard. 
HAMPSON, Fen Osier et Maureen 
APPEL MOLOT (dir.). Ottawa, Carie ton 
University Press, 1996, 323 p. 
La collection Canada Among Na-
tions qui s'est forgé au fil des ans une 
solide réputation nous offre son 12e nu-
méro. Après le thème de la démocratie 
dans l'élaboration de la politique étran-
gère canadienne en 1995, l'équipe de 
l'Université Carleton et leurs collabora-
teurs externes reviennent cette année avec 
la thématique de la maturité politique et 
du leadership. La question ici est de sa-
voir si le Canada détient assez d'influence 
pour être entendu sur la scène interna-
tionale. Le titre «Big Enough to Be 
Heard » est d'ailleurs proposé sciemment 
à la fois comme une affirmation et comme 
une interrogation afin de laisser aux col-
laborateurs et aux lecteurs le plus de 
latitude possible dans l'évaluation de la 
situation. La nécessité pour le gouverne-
ment canadien défaire des choix en pé-
riode de restriction budgétaire se situe 
au cœur de cette réflexion de même que 
celle de passer de la rhétorique à l'action 
après le vaste débat public de 1993-1994. 
La cuvée de cette année présente 
une thématique intéressante, l'année 
1995 ayant permis le déroulement de 
plusieurs événements importants pour le 
Canada : le sommet d'Halifax, le 50e an-
niversaire de VONU et la poursuite de 
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plusieurs missions onusiennes. L'année 
1995 aura aussi été marquée par le réfé-
rendum québécois qui est présenté comme 
«the domestic event which had the 
greatest impact on Canada international 
profile in 1995» (p. 4). On y consacre 
malheureusement moins de cinq pages 
au total! L'ONU reçoit par contre une 
couverture abondante (5 textes) en plus 
de trois textes dans lesquels Robert 
Fowler, Louise Fréchette et Geoffrey 
Pearson expriment leur point de vue de 
praticien et décrivent leur expérience. 
On peut se questionner sur la présence 
de ces trois textes non scientifiques qui 
auraient peut-être eu avantage à être 
remplacés par des textes consacrés aux 
relations bilatérales. En effet, l'édition 
1996 offre une couverture géographique 
moindre comparée à celle de l'an dernier 
avec un seul chapitre consacré aux rela-
tions bilatérales (soit celui de Joseph 
Jockel sur le Canada et les États-Unis 
qui est excellent par ailleurs). On regret-
tera également l'absence d'un index qui 
serait un atout intéressant pour retracer 
un dossier de politique étrangère en par-
ticulier. 
La collection Canada Among Na-
tions est un recueil qui contient des don-
nées variables d'une année à l'autre. Il 
est donc tributaire de l'actualité et du 
traitement qu'en font les collaborateurs 
dont certains s'astreignent plus que 
d'autres à rédiger leur texte en fonction 
de la problématique proposée par les édi-
teurs. Cette inégalité qui se glisse parfois 
dans le propos est le lot de tels ouvrages, 
mais sa lecture demeure essentielle pour 
tous les spécialistes intéressés par les dé-
bats entourant la formulation de la poli-
tique étrangère canadienne. À cet égard, 
cette collection apporte une importante 
contribution dont on ne saurait, une fois 
de plus, que saluer l'unicité et la 
constance. 
Manon TESSIER 
Chargée de recherche 
IQHEI, Québec 
L'OTAN dans Vapres-guerre froide, 
l'ouverture à l'Est. 
HYPPIA, Rémi. Montréal, Harmattan, 
Chaire d'études stratégiques et 
diplomatiques, Collection Raoul-
Dandurand, 1997, 106 p. 
Ce petit livre de vulgarisation pris 
au sens noble du terme est destiné à un 
large public. Depuis 1945 jusqu'au Con-
seil de I'OTAN de décembre 1996, en pas-
sant par le nouveau concept stratégique, 
le CCNA et l'élargissement au PECO, 
l'ouvrage embrasse les grandes décisions 
historiques de l'Alliance, les événements 
associés à la fin de la guerre froide, le 
processus d'élargissement à l'Est et l'ave-
nir de l'organisation atlantique. Par sa 
concision, il fait le tour de la question à 
l'instar de la célèbre collection « Que sais-
je?» des PUF en se focalisant néanmoins 
sur les aspects historiques et le problème 
de l'élargissement. C'est dans ce cadre 
qu'il pose plusieurs questions fondamen-
tales. Quels seront les impacts politiques, 
militaires, structurels et économiques de 
l'adhésion des PECO à I'OTAN? L'élargis-
sement de 1 'OTAN contribuer'a-t-il signi-
ficativement à la stabilité et à la sécurité 
européenne ? L'examen succinct de l'évo-
lution de l'Alliance atlantique est ici tou-
jours associé au processus d'intégration 
à l'Est, par le biais des antichambres que 
sont le CCNA et le pfp. Or, I'OTAN de l'après-
guerre froide, c'est aussi et surtout une 
redéfinition non encore aboutie de la 
place des Européens dans les structures 
de décision et dans les organes multi-
